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Sanitasi rumah sakit merupakan upaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 
pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam memberikan layanan, asuhan pasien yang  sebaik-baiknya.  
Penelitian bertujuan mengetahui gambaran sanitasi RSUD Labuang Baji Makassar dan RS Islam 
Faisal Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan pendekatan 
deskriptif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh ruangan rumah sakit.  Hasil penelitian 
diperoleh penyehatan bangunan, ruangan RSUD Labuang Baji Makassar dan RS Islam Faisal 
Makassar keduanya memenuhi syarat, penyehatan makanan  minuman kedua rumah sakit tidak 
memenuhi syarat, penyediaan air bersih RSUD Labuang Baji Makassar seluruh ruangan memenuhi 
syarat dan RS Islam Faisal Makassar 15 ruangan memenuhi syarat dan 2 ruangan tidak memenuhi 
syarat, pengelolaan air limbah RSUD Labuang Baji Makassar memenuhi syarat dan RS Islam Faisal 
Makassar tidak memenuhi syarat, pengelolaan sampah kedua rumah sakit  tidak memenuhi syarat, 
pengelolaan laundry RSUD Labuang Baji Makassar memenuhi syarat dan RS Islam Faisal Makassar 
tidak memenuhi syarat, pengendalian vektor kedua rumah sakit memenuhi syarat, dekontaminasi 
melalui sterilisasi, disinfeksi kedua rumah sakit memenuhi syarat, pengamanan radiasi kedua rumah 
sakit  memenuhi syarat, dan kondisi jamban kedua rumah  sakit memenuhi syarat. Kesimpulan dari 
penelitian bahwa sanitasi RSUD Labuang Baji Makassar dan RS Islam Faisal Makassar keduanya 
memenuhi syarat menurut Kepmenkes RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004. 
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ABSTRACT 
Sanitation of hospital is an effort and an integral part of the health care system in the hospital 
in providing services, care of patients as well as possible. The research aimed to know the description 
of hospital sanitation Labuang Baji Hospital and Makassar Faisal Islamic Hospital. This type of 
research is observational research with descriptive approach. Population and sample of this research 
were all the room's of hospital. The results obtained by restructuring the building from Labuang Baji 
Hospital and Makassar Faisal Islamic Hospital are both qualified, drinks and food sanitation from 
both of the hospital are ineligible , the provision of clean water of entire room of Labuang Baji 
Hospital  are eligible and  Faisal Islamic Hospital Makassar consist of 15 eligible room and 2 rooms 
are ineligible, waste water management Labuang Baji Hospotal are eligible and Faisal Islamic 
Hospital Makassar are ineligible, waste management from both of the hospital are ineligible, laundry 
management of Labuang Baji Hospital Makassar are eligible and Faisal Islamic Hospital Makassar  
are ineligible , vector control from both of the hospital are qualified, decontamination through 
sterilization, disinfection from both of the hospital are qualified, securing radiation from both of the 
hospital are eligible, and the condition of the latrine from both of the hospital are eligible. The 
conclusion that sanitation of Labuang Baji Hospital Makassar and Makassar Faisal Islamic Hospital 
are both eligible under Kepmenkes  RI No. 1204/MENKES/SK/X/2004 
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